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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa sistem pegadaian yang 
sedang berjalan, dan merancang sistem basis data pegadaian yang disesuaikan dengan 
kebutuhan perusahaan, serta merancang aplikasi pegadaian yang memudahkan pihak PT. 
Langitan Segi Putera dalam mendapatkan informasi mengenai barang gadai. Metodologi 
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis digunakan untuk mengetahui permasalahan dari sistem 
yang sedang berjalan pada pegadaian PT. Langitan Segi Putera. Metode perancangan 
yang digunakan meliputi perancangan basis data dan perancangan aplikasi.  Hasil yang 
diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah rancangan basis data konseptual, logikal, dan 
fisikal untuk proses pegadaian pada PT. Langitan Segi Putera. Simpulan dari penulisan 
skripsi ini adalah rancangan basis data dan perancangan aplikasi pegadaian telah 
memenuhi kebutuhan perusahaan, dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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